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BAN ON USE OF HORMONES ON LIVESTOCK1
The Commission of the European Communities has sent two draft Regu[ations to_the
CounciI to comp[ement its proposal of 31 October 1980 for a ban on the use of a[L
hormone substances natural or synthetic, throughout the Li'vestock sector.
The first  of the draftsdea[s with the onLy exception the Commission provided for
in its proposal for an otherw se tota[ ban, nameLy the use of natural hormones for
therapeutic purposes and to synchronize the oestrus cycLe. The Commission is now
proposing that three substances (oestradio[, progesterone  and testosterone) be
permittel, subject to strict  Limits and controL. A restrictive interpretation has
hence been put on "therapeutic treatment"l the hormones may be administered onty to
aduLt gnimaLs, and soteLy to reLieve a pathoLogicaI condition diagnosed by a veteri-
nary practitioner. This ruLes out preventive treatment" The possession, d'istribution
and use of hormones and medicines containing them is to be contnolLed at atI stages,
in particuLar by the keeping of records, so as to prec[ude improper marketing of them'
The second draft covers the detection of residues of banned substances and excessive
nesidue LeveLs of permitted substances. The Commission is proposing the introduction
of a standard system of sampling checks in a[L the Member States, both in sLaughter-
houses and on farms from which Livestock comes. In cases of infningement, the meat
and animaLs concerned are to be seized and destroyed. The nationaL veterinary  autho-
rities  must be informed immediateLy of any infringement so that they can trace the farm
and herd of origin; these w'iLL be subjected to intensive testing and, if  an infringement
is ascertained, the same pena[ties wit! be imposed: seizure and destruction of the
animaLs and meat. where residues of permitted naturaL substances used therapeuticaILy
are found to be too high, the anima[s invoLved  may not go for slaughter untit they
have faLLen to permitt;d LeveIs. The discovery of non-permitted nesidues at staughter-
houses wi I L automatical.l.y Lead to cLoser monitoning in the form of more f requent
examinatjon of samples. Norrna[ sampling uiLt onty resume if  no residue of a'banned
substance has been found over a period of two months'
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IIiTERDICI'ION DES HORI1ONES DAIiS L'ELEVAGE  (1)
La Cornr'ission des Conimunaut6s Europi:ennes vient de soumettre au
conseil des loti.nistres deux projets de rtiglement afin de compl6ter sa
proposition du 3l octobre 1960 C'intercire J'utilisation de toutes
substances hormonales, tant naturelles gu' artificielles,  dans I'ensemble
de I'elevage.
Le premier projet concerne }a seule exemption gue la commission
"uuit 
prSvueCarlu !u ptoposition d' interdiction totale, c'est-i-dire
1'utilisation de substances hormonales naturelles d des fins
th-rapeutigues et gnur la synchronisation du cycle oestral-. La
Cornn',ission  propose maintena.nt cue trois substances- ( OestraCiol'
p;A;;r6;oni-ul  iestost6rone) puissent 6tre utilis6es dans un cadre
strlctement limit6 et rigoureuiement control6. Ainsi la notion de
r;;i;;;;;l  tn6rapuutique a et6 d6finie de manie-re restrictive : 1es
substances hornonales ne pourront 6tre administr6es qurd des animaul
adultes et uniquement afin d'6liminer ces cas pathologicues  constates
;;;-;;  vetdrinaire. Les traitements pr6ventifs sont donc excfus' La
5Ei."ui..l-iu Ji"riiuution et I'utiliiation  des substances hormonales,
;;i";;;'ol!  i'oaicaments qui les contiennent, seront contr6lessd tous
Les StaOeS, Dotafil,ent par Ia tenUe c1e registres, en vue cl'6ii:niner tgute
commercial isation abus ive.
Le 6euxidrne projet prdvoit le ddpistage de.r6sidus de substances
inaomissibLes  et de r6sidus ce subslance! admises mais ii6passant la
tol6rance. A cetti fin,la Conunission  propose d'introduire un syst€me
uniforme de contr6te par sondages dans tous les Etats membres' soit a
1'abattoir, soii d i'u*pfoitation d'ori9ine. En cas d'infraction'  les
viandes er les u"i*ur*"i;;;;;a;  oevronl 6tre confisou6s et d6truits.
Les autorit6s vet6rinaires nationiies-Ooivent 6tre inforrndes sans cr61ai
oe toute intraction pour leur permettre de retracer I'exploitation et
Ies troupeaux cl'origine gui seront soumis d un contr6le intensif et'  en
cas d,infraction, ui* mantes sanctions : confiscation et destruction des
animaux et des viandes. En cas de ddcouverte de r6siOus de substances
naturelles admises a'des fins thdrapeutiques, maig d6passant la
;;i6;;;;;;  i;;-;;iouu* 
"on"ern6s 
ne pourront.pas 6tre abattus avant que
tes r6sidus n'-i;il";eq;;;;a-;-;n niireau admiisible.  Le di:pistase de
r6sicjus inaomissibles dans les abattoirs o6clenchera automatiquement  un
"ontr6tu 
plus intensif par une augllr,entation du nombre d'6chenti11ons
;;i;e;.''k;  ionctages normaux ne seront repris 9!e ;i,  pencant une
aerioOe de cleux moii, aucun r6siCu inaOmissible n'a ete retrace'
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